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Conspectus.
Seßio pefkrior ettoluit nqtiomm fff idcam fcrui
Chrifti veram , diflin&am fjff ad&quatam
§, I, Ex: variis acceptionibus vocis Seruus eiusdcm
ninam notiomm coliigit.
§. 11, Tiominium iftttd^ quod Dco in fenjtt ge-
nerali trihuitur in bofce Jeruos , prorfus plenum
£ff iliimitatum efie , a creatione £ff conjer-
uaiont demonffrat.
§ 111, Spcci&li modo Cbriftianos buic dominio
pcr opus redemtionis £ff rcgenerationis Jubiici
ofiendit.
§, li< Speciahsfimum dominium in minifiros ec-
cieftti a fbeaali prouidentia euoluit,
§, y. Hoc pa&o domtnio Dei jubieclos oportcrt
omncs a Dco dejiinatos £ff confirmatos efie ,
tuincit.
§, fSJ, Jd\euerat eos oportere fieri QecUdKhc,pro-t
ptcr munerli difficultatem £ff dejechm vnium
intelUßm naturalium.
§, yil, Euincit binc necesftaicm experientm ffi-
ritualls,
5» i^lll. Eam cx comterfatiom quotidiana inli*
maqut cum Dco repetit,
5, IX>
Seflio poflerior*
Ex indok delineati ferm (hrifii , £ff ex indok
confortii eius cum Deo, ftudium placendi ho*
mlnibm, tum ntgaUue , tum pofitnn enodat.
§. I. Negatim propomt hoc fiudmm in genere*
§, 11. Enmnerat cfhosdam modos iUegitimi ftudii
placendi omnihu<s.
§. 111. Continet argumentum pofitiuum generak
eiusdem ftudii.
§. IfK Oftendit facilitatem hoc palh placendi o-
mnibn* 'vtrU Chrifiianis £ff rtgemtis.
§. f. Difterit __. fegitrmo ftudio placendi irregeni*
tis £ff impiis , cftenditque eim imposfibihta-
tem , manente repugnantta inclinationum mn-
tua.
§. f~I. Adducit argumenta , quibm minifier ee*
cleftit obtigatur , ad omne ftudium fuum eo
conferendum , ut repugnantia hxc aufrratur.
§. yil. ftudium placendi conflitutls in
tzflu tentattonum , cum morbis £ff morte pti-
gnantibm , captiuk^ ftduthxibm & [eciuciis*
I. N, J,
PROLEGOMENA.
& I.
||1 /W err&uerimus , fi in fontes tum incerrupti, tum,
corrupti (iatus ecclefix inquirentes , plurimos tum■ fo r#/$4 mai peruerfa winiflrorum mo'itione fitos■*» "*" efle, pronuttciaueritMis. Ad prius argumenrimomentum quod adtiner, nouimus nihil fere effe,
quod animos mortalium magis adficiat atque mo-
ueat, quam magna & nobilia feruorum JEfu Chri-
jfti exempla,- qui in dodlrina delineandam Chrifti
imagipem-, in tpta vita & conuerfatione fua, ean*
dem audironbns iuis lucnlentam atque fplendidam
repraeientant. Ha:c cun&a animos audirorum ar-
dore fancio, <& quo.darn quafi contaclu haud raro
inflammant, eosque non rantum ad eandem ima«
gihem anirr.o eonL.ipien.dam, verum & vita expri'.
roendam , seniirfatibnem eorum prouocando, exci«
itant Hxc curfnm Chriftianifmi, opinione illorum
maxime arduum, iucunde & feiiciter confici pos-
A ff
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ie dftendunt; qufppe in quo homines, iisdem,qui-
bus ipli funr. per fe infirmitattbus obnoxios, tan-
rnm proue&os vident. Qui igirur miniftri |Efu
Chrifti hanc imagineni & in dogmatibus <3c mori»
bus fuis intemeraram pubiico omnium confpeclui
fiftunt; non tantum iaciem Chriftianismi nitidam
& finceram eftkiunt, fcd etiam honorem & exi«
ftimationem mimfterii, a Deo ipli deftinatam i.
Tim, V. i/. apud omnes conferuant. Quod quan-
t£B fir neceflitatis in fuwSionibus facris redte obe-
undis , patet inter alia ex hiftoria primitiua: eccle*
.fiap.
H.
$
llOllerioris mornenti veritas in argumento fuS
jf radiat iuce. Cum <mim in contrariam mini-
ftrorum res abducunrur partem, neque iufta adhi'
betur cura Sc prouida circumfpeclio in educandis
adolelcentibus in vfum huius minifterii, in moribus
ipfbrum formandis , in ftudiis & exercitationibuS
inftuuendis , nec in dotibus praeftantioribus eligen-
dis.; hinc contrarios & peruerfos etiam produci vi-
demus frudtus, tam exiftimationi minifterii, quant
aedtficationi Chriftianismi detrimento natos. Queffi
enim in «modum feruos JEfu Chrifti fideles, dexte-
ritate ingemi & integritate vitae ornatos, non tan-
tum addidiffe Chriftianismo incrementa maxima ,
ied etiam auxifle bonam exiftimationis fua? famam,
hifloria nos docet; ita miniftros rudes ]k h«Ko*iue
■fryeu"
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wtv\xal&\ fordidos, leues, futiles & variosin omnl
%ita fua , vel laltem leuiter & humih gradu ima-
ginem virtutum pingentes, ea , qua? dodiina ex-
Itruere conantur, ignominia vita? deftruxifle, vel
mulritudinem ad mediocre & tepidum virtutum ftu-
dium, h. e. externam quaierncunque honeftatem ,
traxifle videmus. Neque hx peruerfie miniftro.
rum res hoc incommodo folam mukitudinem af-
fecerunt, fed id demmenti ipii exiftimationi mini-
fterii intulerunr, vc nobilioribus praedite dotibus hoc
munus perfonis fuis indignum, quod fuScipiant, o-
pinentur: quippe qui fpem pr^ftantioris, ex men-
te fua , vitae generis fibi iacere poflunf, Plurimum
itaque mali, quo Chriflianismus hodie premitur,
ipfamque conremtionem minifterii a noftro ipfo-
rum ordine haud minimam parrem emanare vide-
mus, vt in confcientiis conuiifti non pauci grauifli-
ma prophetoe increpatione confundanrur : At vos re-
■eeffiflis- a t-ia , fectflii lt impingcrent rnuHi in legeni; cor-
rupijiis fcedut leuiticum , dicit Jehoua Zebaoth: ideo etiam
ego reddidi vos contemtos (f afieflbs toti Populo. M&lacb,
//.; I, 9-
111.
§
1 1 *Ec fnnt B. L. incitamenta , quibus , fpecimen
1 | quoddam in facris lirreris editurus, adduSus
f.um ad adumbrandum Seruum Jh.fu Chrifti omni-
bus piacenrem Qiiid enim magis neceffarium 'eft,
quam vt veram, diftinifam & adaequatam ideam
A 2 ierui
4lerui JEfu Chrifti nobis perfpe<3am habeamus?Hts-
ius excellentis dodrinse & virae integritans iufta
contemplatio nos merito prouocabit omnes, ad in-
cumbendum dies no&esque in res lacras pio atque
conftanti defiderio; ad conferendum eo confilia, di-
£U & fa£ta noftra fingula , vt felicem laboribus
noftris fucceffura adquiramus, non detrabamus $
dignitatem miniffeni primaeuam recuperemus , non
extenuemus. Licet vel ha_:c, vt optima alia confi-
lia faepe, in irritum cadere , & (an<ftiflimi conatus
exfpe&ationem fruftrari aliquando videantur: quip-
pe quem euentum & ipfe Saluator experiri coa<ftus>
eftj participabunt tamen pro fuo modulo omnes
veri fEfu Chrifti ferui hoc teftimonium confcien^
tix ■. Etfi fruflra Übarkuimus , (f in vanum ae inutiliter'
"vires nofiras confumfmu.if iudicium tamen noftrum apud
Jehouatn efi , (f opus nofirum penes Deum noflrum ; (f li-
tet Ifrael non congregetur, g-orioft tamen fumus in oculis
.pboux, (f Deus nofier robur nofirum eft. EJai. XLIX: 4, fa
SECTIO PRIQR,
$ I.
Vo noftro receptum vt fiquamur morem , eruenda efi
Mte emnia \>era notio, aut idea ferui JSfu Chrifti,
\>el quid )>occ fertius denotatum velimus. Gum vero voX
feruus variis acceptionibus fit obnoxia , easdem
producere & ex iis veram notionem colligere i-u-
-wat, Seruus itaqne { i;o) & generatim fumtus.de-
notae
nofat libertafe deftitutum , qni domlnio alieno fnb-
iicitur , quo pa<fto omnis creatufa , etiam irratio-
naiis eft ferua Dei. Pfal. CIV. 4. CXIXi 91. (a'o)
Speciatim & ftrifte enm , qui aius labore quotns
leruit , neque habet ius de rebus pro arbitrio flio ,
fed alieno , conftituendi, qualis eft vel pretio em*
tus , vel bello captus , vel contraclu , feu offieii fui
locatione adlcitus. ( 3:0 H»c ftri&a acceptio vocis
feruus, translate fumta, difpefcitur in iicitam & il-
Sicitam feruitutem. H«c rdpieit lilos , qui feruiunt
diabolo, aut (übiiciendo fefe dojfninio peceati, Joh,
VIII. ?■, 4. Rom, VI: 16, aut fpeciatim obfempe-
rando hominibus in rebus iniuftis & cnm verbo Dei
pugnantibus. Tir, III: 5. 1. Cor. Sf\\: 2s. IHa con-
tra eft vel eorum , qni aliis hominibus vi contra-
£lus ad praefcriptum diumum feruitmr, Col. l!h:2,
a-i,, 2,t, 2?,Eph, VI: 5, 6, f , g, vel eciurn, qui
foli Deo feruitium praftant , quod friplici toletpor*
Siflimum fieri modo. (a) Sacerdotes & Prophetaf.
V. teftamenti Deut, XXXIV: j. Jof I; 2. Apoc Xj
7, Euangeiiftae , Apoftoli & QRines verbi miniftri
N, reftamenti, As. XVI. iT.Pmi.I; 1. ?.'fi_n. If; >, 4,
vocantur ferui Dei, quippeper quos Deus agiteurn
hominibus , tanquam per legatos & vicanos fuos.
Sic ipfe Filius Dei fuif feruus Dei Ei. XLII; je,
XLIII: 10, XLIX; (n LII; 13. Cum vero Faulus (e
vno loco feruum Deij alio Chrifti vocat , indiffe-
renter ad totam S. Sandhm 1riniea.tcm refVrt,- quia
Apa-
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Apoftolatus eins commune totius Trinitatis opus
eft, etfi »aT i^>x<v feruus JEfu adpelletur: a Chri-
fto enim immediate vocatus eft, A&. IX: 3. (b)
Seruus eft communis omnium piorum honons ritu*
lus, qui mternum & externum Deo oflerunr cul-
tum, ldque hlari aiimoabsque coaclione, ad prae-
icriptum verbi Diuini, Luc, II: 29 Rom. VI: 17,
18. (c) Hypocritarum > qui Deo nondum quidem
reconciliari, facra ramen ex debito faciunt exrerna}
fed fine fpiriru & fLie feruinnt Deo in vetuftare lit-
tera\ Rom, VII: 6 E(a. XLII; 19. Ne quid dica-
mus de magiftratu , qui in iure dicundo minifteri-
um Deo praftat, Rom. Xlll: 4,6. Halce acceptio-
nes vocis feruns, tx Celeb. Stockii Claue iV, tefta-
menti , & commentario D. Frid, Balduini, atque
Petri Rauanelli Bibliotheea (acra , erutas, & in ve-
ritate facra fundaras , vberms declarare racio infti-
tuti vetac. Lubet iam ex iftis locis, quibus Apo-
ftoli fele aliosque fidos verbi msnift.ros nomine fe.r*
uorum JEfu Chrifti adpelLinr, veram vocis notip-
nem eligere, liia autem eadem necefle lpfis erat,
quam Romanis aliisqne efle, quibus hac infcriptip-
ne litteras fuas mitrendas curarunr, cerri nouerunr,
AHoqui furdis viderenrur cecinifle ; quod de ipfis
pronunciare , rebgio eft bonis. Rornanis aurem pa-
rirer ac aliis ea erat ierui norio , qua is defignaba-
tui-\ qui in dominio erac aliorum. Hinc fequirur,
vt Paulus, adfcnbendo I'ibi aliisque verbi miniftris
nomen
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nomen ferui JEfn Chrifti , adfeueret fe, <k omnes
eodem munere rire fungentes, efle dommio JEiu
feu totius S. Sanftx* Tnnitaris fubie^os. Mmiftris
itaque ecclefia? adtcribi ciebenr omnes ea? accepti*
ones ierui, in quibus S. Scriptura omnibus creatu-
ris vel generalom, vel Chriftianis fpecialem, vel
etiam ipiis feruiturem qua-ndam iniungit fpecialifii*
mati), Hifce omnlbus rire intelligendis & diftin-
guendis fequentia lueem dabunt clariorem 4
11.
§.
RSm itaqtte paulh altias rcpetcnd-m (f exitm'na>idamadgreci:ntes , deminit-.m, qw.-d Deo in hofce ferttos
fuos in fenfu gcnerali trib.-iitttr , prcrfits plenum (f ilii-
mitatum effe , a creatlont (f eofermtior.e demonfirabi-
mus. Au&oritate S. Scriptur» conftat, Deum ex
nihilo, in primo creationis aclu , fine omni coa-
&ione & indigentia , non tantum res creatas pro-
duxifle omnes i verum etiam in ordine iemel con-
ftituto easdem conferuare , & dare omnibus vitana
& infpirationem , fiue halitum & omnia, Adt.XVII:
24, 2s. Res quippe quaecumque a Deo creara?, per
fe , aut propria virtnte fuam exfiflentiam minime
continuare poflunt, nec eis competir porentia aut
facultas fui conferuatrix; fed Deo auftori h^c o*
mrtia tribuenda, cuius opere conferuationis ceflan*
te , res omneg creata; in nihilum redigerentur. h&.
XVIL 26, 24. Job, XXXIV; 13,-14, iS.XXXViIf.
25, 26, x/, Deo igitur ioli vtpote auclori & lus*
;.',-; ::i>
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tentatori om.niuffl , competif hinc dominium p]e-
num <5c illimitatnm in omnes res creatas , quas vei
in prima creatione iam produfl<e funt, vei hodie
demum , quomodocunque per natura.m producun-
tur. Idque , vt non m.odo de ipfis rebus, fed de
rruuuis etiam ea-rum vfibus , qui naturae opera praj-
ftan t.ur , &ad mutuam earura perfeflibnem.au-
gendarn conducunt, pro arbitrio fuo fanfliflimo
decernere poffit. Ecquid enim eft fiue in aflu con-
feruationis , fiue creationis, quod Deo hoc domi-
nium in res qua-scumque creatas' adim.ere , & in
alium quemuis eandem deriuare polfit facultatem?
Nonne potius in hifce aftrbus teftimonia reperies
euidentiffima , quae hoc Deo in fummo gradu tri-
buendum adfirmant ? In humanis enim agnofcimus
omnes , artifici competere plenum operis fui do-
rninium , quod ex materia aliqua pro libertate a-
nimi iecit , vt de ipfo opere , & eius'vfibus ex
arbitrio fuo ftatuere poflir, Quia nullam videmus
rationem , cur hoc dominium alii vlli poriori tri-
buendum fit iure, Si hoc de artihce'dicendurn,
quanto magis de Deo ? DiSis hifce addet S. Scri-
ptura pondus , vtens hac ipfa firnilitudine m argu-
fnento de pleno & illimitato domihio diuino in
res creatas , h, e. de iure conftttuendi pro arbirrio
fuo hberrimo de earum natura, '& de vfibus,quo-
modocunque ex ea refultanttbus, E(a, XXIX; i6.
XLV: $< LXIV: <6> Jer. XV111: 6, Rom. IX; 20; 21;
' ' $. iIF»
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§, 111.
AUguftiffimo huic dominio Dei, refpeßu Chriflianorum ,fpecia'em cuxnuium addit opus redenitionis (f rege-
nerationis. Luce enim reuelarionis & rationis refle
vtentes, vidimus Deum pollere dominio in nosKiee
ipfos pleniflimo, Cuius vi obftringirnur compone-
re tam inrernos animi noftri motus, quam exter-
nas quasuis afliones ad voluntatem eius fanflifli-
mam. Experientia vero docet, naturales vires no-
ftras ad hoc rite prasftandum minime iuffkere; fed
eo inclinare omnes, vt prauis adfeflibus abrepti,
iugum dominii Dei excutiamus, & iis habenas tra-
damus laxiflimas. Quoties diflamen confcientije no-
ftrce huius erroris nos conuincit grauiflimi, toties
videmus nos pnecipiti curfu in perniciem ruere, &
eo grauiores pcenas nos manere , quo plenius do-
minium diuinum in nos efle fcimus, Ro/n. II: i£.
Hinc malam, impuram & mordacem confcientiam,
iufto Dei iudicio, femper circumferre cogimur,Tit;
I: 15. Ebr, X: 2% quse. non tantum huius ftatus no«
ftri miferrimi nos commonefacif} verum etiam de
gratia? diuinaj, fpeciatim intelleflus Uluminandi, &
yoluntatis infigniter emendandae & immutanda? ium-
ma neceffitate conuincit. Oblato igitur nobis be-
neficio redemtionis & regenerationis, qiio peus iu-
gum fiuius dominii fui commodum arque fuauifli-
mum, & onus, quod carni corruptse portatu dif-
ficile ac plane impoflibile videtur, leue & poflibi-
B le
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le nobis reddere vule, Matth. XI: 3,0, nihil deeft ,f
quo rninus agnofcamus rationes adefle iuftiffimas,
quibus (peciali modo obligamnr omnes, qui a Chri-
fto nomen iure traximus,ad fubiiciendum nos huic
domiftio diuino. Non enim minus, immo maius
dixerim, eft beneficium Dei, quod nos a capriut-
tate fatana; liberauk, ik, tn regeneratione gratias vi-
ribus, ad legem fuam feruandam, inftruflos volu-
it, quam quod nos creauic. Quanto igitur carius
pretium eft. quo redemti & in hoc ftatu colioca-
ti fumus feliciflimo , tanto maius efle dominium
Dei in nos, ipfa res indicat, adprobgnte hoc re-
uelatione. Eph. II: 10. Rom. XIV: 9, t. joh 11: §.♦
Tif. II" 14. Ebr. II: 2, 3, Vt autem ex indole <5c
natura foederis gratrac vnusquisque fciat, fe fpeciali
modo efle in dominio Dei, gratia regenerans ob
oculos ponit luculentiffime. Per hanc enim non
tantum ingreflus ipfis in hoc fedus conceditur ,
& voluntas ad acceptanda benefiaa Dei , ex mu-
neris ipfis oblati «ftimatione , concitatur: ve-
ruo» enam ea voiuntatis , fide gratiam ampleflen-
tis, efficitur mutatio , vttotafit prona & propen-
fa ad afliones fuas determinandas fecundum volun-
tatem Dei. Hinc etiam quam maxime fefe oble-
<ftant manere fub dommio Dei paterno; non ut in
ftatu feruirutis praefraflorum, fed vr in ftaru filio-
rum Dei beatiffimo fimul viuentes, P(al CXIX'
ts> 24, 40, 4/. neque ppflunt, quin omni ftudio
afljo-
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afliones fuas omnes volunfati diuina* conformes re.d "
dere conentur. ijoh. III: 9, Col. 1:9, 13,
IV,
§.
FAftigiitm huic dominio diuino in. miniftros cccfefie im*ponit fpecialiffima Dei firouidewtia, qna Ah aterno-e-
--cs buic muneri quafi deflinnuity ac de'ncep.s ex prima na,-
tiuitnte (f in toto vit<e progreffu id>neu reddit* (f deni-
q e in m-rificrium fuum adfcifcit. Sermo igkur nofter
hic erit deifta., a fuperius indicatis diftinfla, ob-
ligatione, qu^ fluit e fingulari Dei, & ab seterno
iafla eorum deftinatione ad hoc mvinus; & e fin-
.gulan Dei cura circa eorum generßtionem, natiui-
tatem toturnque vitse curfum, qua hofce deftina*
tos prseparat ad munus fuum rite olim adminiftran-
dum , eique admouet. Adfertum hocce probatum
ibimus ex generali Dei prouida cura ante, circa
& poft omnium virs ingreflum. Si enim Deo, ab
aeterno, refpeflu omnifciefitias, funt notiffima? o-
mnium exfiftenti^ & qualitates, PfaJ. CXXXIX:
16, fi in generatione <k natiuitate eosdem voluit
necefianis naturse donis , & membris apte fabrica-
tis, ad munera ipfis natura deftinata rite obeunda,
inftruflos efle, Job. X: .8 -- 18» Pfal. .XXII: 10, 11.
Judic. XIII: totum, fi denique ipfi tantse eft cur«e
d:reflio totius vita* eorum, Jer. X.: 23. quanto ma-
gis hasc, in hifce .■& aliis circumftantiis, exhibebit
fe circa eos operofiffimam , quos in omnifcientia
fua ecclefis prasfieiendos decreuit? Hinc eriam ifta
B 2 S. Scri-
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■s, Scriprurae eftata , quibus dicifur Deus admirando
confilio fegregafle miniftros fuos inde ab vtero ma-
tris ad hoc munus, Jer. I: 5 Gal I: 1,, Rom. I: i-
& fegregatos, per totam vitam eorum , idoneos
facere, 2 Cor. V: 18, 19, 20 Matth, X: 20. Luc,
XXI: 15 2 Cor. 111: 5,6 refl.e ad omnes ccclefiae
mimftros adplicantur. Cfr. |oh, Lud Hartmanni
Paftorale, pag. 29. § 19, Quam arfle ha:c deftma*
tio & praeparatio diuina miniftros ecclefiae obliget,
ad fubiiciendum fe dominio Dei, prseter alias rati-
ones , quas vel cum omnibus generaies , vel fpeci-
ales habent, rem penitius examinanti obfcurumefle
nequit. Quid? quod & ratio diflitat, regum etiam
faecularium miniftros, magnis funflionibus deftma-
tos & praefeflos, arfliori vinculo fubieflos efle do-
minio fuorum regum atque principum , quamquos
lex generahs fola obligat, quanto magis hoc de do-
minio Dei concludi poteft & debet, qui abfolute&
**?ifrwv dominus eft & manet?
Ex diflis iam cuiuis clare innotefcit, quam mul-
tis Chriftus adquifierit modis dominium hocce pla-
ne illimitatum , quod Paulus & omnes veri eius
conferui i,Cor, IV: i> 2 Chrifto, iiue toti S. San-
fla; Trinkati, in (e tribuendum, iubentes agnofcunf.
Pari mankeftum eft modo , qvod Paulus & alii vo-
ce ferutas Romanis aliisque in memoriam reuoca-
re voluerint, fe efle huic dominio lEfu Chnfti ple-
niffimo fubieflos, & confequenter ei (oli coropete-
re
re ius, pro arbitrio fno fanfliffimo , ftatuendi de i*
pfis, de ipfbmm aflionibus , & de toro eorum vitas
genere. Et iuxta profitentur Chriftum ha?c omnia
fumm* ittre f.i ere pojfi , vt nec ipfi, neque alii vliam
habeant rationem contradicendi. Domirium enim tam
Romanis, quam aliis eft ius de le aiiqua conftitu-
endi pro arbkrio. rts autem tft facukas agendi mo-
ralis, qua non modo quis facit quod vult, verum
etiam legitime idem facere poteft.
§. v.
NF.mini its.qve, qui bot modo in min>flerio ecckftafticovt/t ejfe fen/us JSfu Cbrifti , compeiit aliquod ius,
py-o Arbitri) (f indcio fuo efigend: fth boc vit£ genus\ fed
opo tet eum a Chrifto nn foh-.m cd bcc defi.'n>>tum (f e/e-
-ffum , xc'um etiam de deflinatione ha>ce corunfflum cor-fr-
m.ttumque effe Propofirionem ftabilit noftram S. Scri-
prura, parrim imponendo omnibus , vt per preces
ardentiffimas expetant a Deo ipfo , in omnifcienria
fua deftinarorum miniftrorum <Sc miflionem & nu-
merum fufficientem , Matrh. IX: 57, ?B.fkflionem
& inftruflionem, Afl !; XIII 2, 3. fruflum &
efficaciam , Eph, VI: 19 partim vindicando Deo fo-
h hoc ius deftinandi , Ebr. V: 4. nam erli principa-
liter hic locus accipiarur de vocatione in:mtd?a-
ra, in V, Teftamento vt plurimum vfitata , & ad
plantandam eccleilam N. Teftamenti adhibita : iu-
re tamen de honore rniniftris iu genere a Deo de-
ftinato inteliigitur, Vocatio . enim , deftinacio, eie-
CiiO
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flio & miffio in facris litteris promifcue & de re
eadem adhibentur, Vide Hartmanni Paft, pag, 29.
Partim etiam improbando & damnando eos, qui
proprio motu, lucri caufta,, turpem ambientes quae-
ftum , 1. Tiin, III: 5. minime vero ex deftinatione
diuina , fibi hunc fumunt honorem. Jer. XXIH: 21.
XIV: .14,15. XXIX: 9, XXVII.-9.10, 14, 1?.
Quomodo autem Deus aliquem huic minifterio
ab fe deftinatum efle, interne conuincat, exponen-
dum iam eft. Olim per immediatam , vti diflum,
vocationem boc Deus faepius prasftirit: hodre vero
per mediatam tantum. Mediate dicimus Deum de
deftinatione fua interne conuincere, cum quis lecun-
dum normam verbi diuini , quod adcurate defcri-
bit requiiita & yva<ftou.<t& veri miniftri, explorat
tum dona fua naturalia , tum fpiritualia. Ratione
quidem illorum, (i ea pra_:dkus (it corporis valetu-
dine , eloquio , aiiisque requifitis, quae hoc munus
arduum poftulat. Si ratione iudicii ea polleat fa-
cultate res facras difcernendi, veritatem a menda-
cio diftinguendi, principia ex facris rite conftituen-
di & conclufiones veritati confentaneas inde deri-
yandi , quae miniftro in facris delineato neceflaria
eft. Si eo gaudeat ingenii a.cumine eomponendi
veras ideas & imagines rerum , compofitas non mi-
nus luculento ordine, quam cum parrhefia decente
omnibus proponendi, & ab aliis propofitas rite perci-
piendi, quod facra fcriptura & indoles officii requi-
run£
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rnnt. Si denique ipfi fit is valor mernoria?, vt ide-
as rerum antea perceptas confideratasque, quoti-
es iisdem opus eft prslentes habere queaf, Refpe-
flu vero donorum fpiritualium , quas vel miniftran-
tia, vel fanflificantia dici folent, prudens explora»
tio vtramque facit paginam , fi quis, ad miniile-
rium (piritus fe a Deo deftinatum efle , fcire volu-
erit. Oporter enim eum non minus inftruflum es«
fe donis fanflificantibus, qua; omnibus regenitis
communia funt, <5c fanflificationem quotidie pro-
mouent ; quam miniftrantibus, quae etiam o-
mnibus a narura diuerfo licet gradu, communia
efle videmus; in regenitis tamen per diuinam gva-
tiam (anflificata & ad vfum direfla iegitimum, S.
Scriptura <5c expenentia teftatur, Dicimus non mi-
nus neceffariam efle explorarionem donorum fanfli-
ficanrium, quam adrnmiftrantium, Horum quippe
qu<edam ita comparata funt, vt fine illis locum ha-
bere, vel per exercitationem , confuetudinem alias*
que cauflas externas, ad finem minifterii obtinen-
dum, dingi nequeanr: fed Spiritus Sanfli in omni-
bus regenitis gratiam habitantem fupponant. Illa
lunt, relpeflu virtutum inrelleftuahum, fapientia &
prudentia fpiritualis i.Cor. II: 9. -16, i,|oh. IV: 1»
Sc relpeflu virtutum moralium ifta omnia , qua; in
regenitis promifcue promouendo facerdotio fpiritu-
ali, & in miniftris fpeciaiker emolumento ecclefiae
snferuiunt. i, Pet. II: 9. 1. Tim. Ilk 2. -- 7. vide Budd*
'Ih„
s
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Th, Mor. pag. 642 Si quis igkur, ha?c & alia dona
(ua, adiu:rflis precibus, fecundum verbi Dei nor-
mam expiorans, neque aliis, in (acris verfatiflimis
viris , fe explorandum pra^bere detreflans, lkdem
non plane deftirurum fefe viderit; (ed in hifce omni-
bus adcrelcendi flagrare defiderio , & plurimurn eo
inclinari , vt aliquando eccleiias Dei fotus inferuiat:
certus is fcire poteft, fe a Deo minifteno facro de-
ftmatum efle, Nam hsc inclinatio & propenfio,
quam S, Spiritus, mediante verbo, in exammandis
viribus noftris ad eiusdem verbi normam, exci-
tat in corde noftro , eft illa vocatio , quas interior
vocari folet, animosque muneri lacro dtftinatorum
de deereto diuino interne conuincif» Atque hanc
vocationem refle definiunt Theologi per inftinflum,
impulfum aut traflum diuinum, cuius ope quisque
verus minifter deftinationis Dei fibi confcius fit;
feu per bonum coidis teftimonium , quod neque
ambitione , neque auaritia, neque vila ajia cupidi-
tate , fed fincere obtemper.ando traflui diuino , <5c
ftudendo ecclefias emolumento, munus facrum, (i
quando ofteratur, incoaflus fufcipiat. Neque hoc
tantum interiori modo Chriftus fernos fuos de de-
ftinatione fua certiores reddir; verum etiam eccie-
fiam, fponlam fuam , commouet, vt ad curam a-
nimarum fuarum , pra? ceteris omnibns , deftma-
tos hofce feruos defideret: & ad vberius confir-
ma.ndum corda eorum de veritate huius deftinatj-
onis
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onis vere diuina?, ita dirigitrem, vt illa perexter-
nam feu ordinariam vocationem muneri docendi
eos admoveat Confr. D. Tarnovti Libr- de minifte-
rio Eccl. pag. dj, 64, 65 , 66, D, Budd, Ifag. pag.^j*
*** Fechtii inftrufl. Paft. pag. n, §. 3.§. Vt
Oportet igitur , t>t omties, quifte convißi funt, fe miniffe-rio ecdefiaflico deftinatos (f qu.tfi feparatos tffe, etiam
per experientiam fpiritualem &soSiSanlsi ff.~nf, fianimm modo
fit ipfis , rite admiriftrare muntts fiaum prout jus efits omnes
veros Jefu Cbrifti fervos ArStiffime obligat. Adfertionis
hujus veritas Yt eo clarior iuceat, oftendendum in-
primis, quomodo facultates intelieflus naturales, per
exerckarionern, confuetudinem aliafqj cauflas exter-
nas in vfum direflae, huic muneri non fufficiant; vt
cuiuis demum ex defeftu harum pateat neceffitas e*>
perientiaj fpiritualis abfoluta. Ex S. Scriptura , quse
eftunica regula huius minifterii, *. Tim. III: 15, 16.
continetque fuo ambitu vel quasdam hiftorias, vel
prascepta vitee, vel etiam dogmata fidei , poflunt fa-
cultates intelleflus naturales veritates plurimas erue-
re, quae mukum in hpc officio faciunt, non tamen ad
obtinendum, ex omni parte,finem, a Deo intentum
fufficiunt. Quod itaque I;o attinet ad hiftorias, in
S. Scriptura occurrentes, experientia teftatur, nos
pofle per vires naturse intellefluales nobis compara-
re nontantum contentum, veramque ideam earum
& aliis eam perfpicue proponere; verum etiam ex e-
Q uiden-
«B,
uidentia teftimoniorum, harumque rum aliis hifto-.
riis congruentia, de verkate earum nofmet ipfos ali-
osque conuitncere. eatenus tamen. qua hiftoria fa-
cra eiusmodi innititur fundamentis, qua? & ahi hbri
hiftorici, ab hominibus compofiri, nabenr. 2:0 De
pra?ceptis vita?, in S. Scriptura contentis, in tantum
nobis veras ideas, ope natura?, adquirere poffumus,
in quantum lumen natura? eadem proponit & ad ob-
feruandum obligat: vel in quanrum ca ex confidera-
tione effentia?, & adtributorum diuinorum,in opere
creationis & conferuationis reuelatorum, profluere
videmus. Quatenus autem ha?c pra?cepta, relpeflu;
red.enitionis, ©riginem trahuntfuam ex iola reuela-
tione, eatenus vires intelleftus naturales defeftum
(uum produnt maximum; quippe quae his, cetero-
quin plan<? ignotis vita? regulis, nullam vident adeffe
rationem, pra?bendi adfenfum fuum; fed potius vo-
luntas ab obieruandis iis plane abhorret. Cum au-
tem ha?c pra?ceptainnitanturfundamento dogmatum
fideide Chrifto.eius perfona,officiis,& de omnibus
iis, quse indiuulfo nexu inde emanant, patebit impo-
tentia virium in illis naturalium ex horum confide.
ratione, 3:0 Vires intelleftus naturales poffunt ex
literis, verbis, vocibus, phrafibus & periodisS. Scri-
prturae dogmata porro fidei percipere, & quendam
ienfum eorum fibi comparare, modo fint mediisher-
meneuticis externis inftrufts. Sed vlus eorundem
dogmatum, & adcommodatiojpiritualis ipfas plane-
fugi.
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fugiunt, i.Cor, II: 14. 2,C0r.111: 15,16, vfus enim hic
& adcommodatio fpiritualis ita fe habent, vt non co-
gnitione literali nuda, fed ea qua? experientia fpiritu-
ali a verbo diuino imbibitur, vere intelligibiles fieri
queant. Quemadmodum nec rerum omnium natu-
ralium vfum & adcommodationem, nifi experiendo,
perfpicere poffumus. Quis enim, qui nunquam ali-
quid dulcis aut amari guftauit, ex aftorum delcri-
ptionibus convenientem dulcis, velamarfconceptum
fibi formare poflet? aut fcire, que'm vfufn dnlce,
aut amarum in cibis habeat? quis medicorum vfum
& adcommodatione fingulorum fimplicium, in arte
fnedica vfitatorum, perfpicere poterit, nifi experi-
entia tam horum naturam, quam vfum docuerit.1
Impoffibile eft etiam illi, quiocuiis captus nafcitur,
ex nuda defcriptione, aliorum ore prolata, ada?qua-
tam ideam coloru eruere, vt in conceptibus raenta-
Jibus fcirepoffit, quid diftinfte fit color purpureus,
ca?ruleus etc, Vt, inquam, verba Humana non fuffi-
ciunt, ad has, & alias eiusmodi res naturales, rite
defcrjbendas, vel ad iuftos nobis earum conceptus
formandos, multominus ad vfus earundem percipi-
endos; ita & longe impoffibilius eft nobis, per vires
intelleftus naturales, comparare conceptus verecom.
petentes & ada?quatos rerum fpirkualium, quan-
quam hiftoricam rerum connexionem ex litte.
ra textus facri hauriamus.-mukominus earum vkim
|c adcommodationem rite & ex menteDei, ad no-
C* ftram
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ftram aiiorumque falutem dirigere pofle, nifi acce-
dat experienfia fpiriruahs. N<»m omnia ea, qva. in
dogmatibus fidei, intern* expenentke, & operatio-
nibus Dinini Spintus, in anirr.abus hommum, adfcri-
buntur, captum intelleflus naturalis plane fuperant.
lila funt quas S. Scriptura proponit de fide m Chri-
ftum, de faluifica & fufficienti cognitione Dei, dein-
terna converfatione cum Deo, de eius habitatione
in fidelibus, de iuftitia, pace & gaudio in Sanflo Spi-
ritu, In fumma : quidquid Deus efficit in illumi-
natione , in regeneratione, in iuftificatione, in ad-
optione in numerum filiorum fuorum , huiusque
obfignatione &c. Ha? enim funt res, quas Theo-
logi ftrifle fpirituales vocant, qua?ue conftituunt v-
fum & adcommodationem omnium dogmatum
fidei, & per experientiam fpirkualem vere intelli-
gsbiies fiunt, Non equidem negamus, quatenus
h« res in litteris S. Scriptura? contmentur, nos
pofle per vires intelleflus naturales, vti diflum,
quendam conCeptum harum rerum, fed quafi fu»
perficiarium tantum, captuique noftro maxime ar-
ridentem, nobis formare, vc fciamus aliquid boni,
iucundi & vtilis in verbis S. Scriptura? exprimi
& repra?feiitari. Pieuum autem & diftinflum
conceptum horum , non nifi experientia dare pot-
eft,dum homo in ipfo aflu harum rerum bonitatem,
dulctdtnem & vtilitatem experitur, P(al. XXXIV:
9* Experientiam vero hic intelligimus, non imme-
diatam
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diatam & contradiftinflam fcriptura?, fed media-
tam & fubordmatam , quum qius vere experkur
ea , qua? in verbo funr fcripta , fiue quum veriras
reuelata vim fuam viuidam ac fpiritualem in ani-
rao explicat, eamque akius impreflam animus re-
cipit. Adeoque experientia? omnis norma erir fcri-
ptura diuina, ad quam ceu lapidem lydium omnis
fenfus experimentalis eft exigendus. Vcrum fcri-
ptura Sacra arfliffime coniungit veram notitiam
cum experientia , Joh. VII: 16, 17, i.Pet.lk 23.
Pfal. XXXIV: 9 Phil. I; 9 Ebr, VI: 4, 5. quip-
pe qusE corda hominum adeo ftabilit, vt certo fci-
ant, fe nou habere nudam imaginationem rerum,
fed veritatem, ex omni parte infaliibilem.
Hoc idem argumentum vberius explicatum in-
uenies in Johannis Guft. IKcillbecf gunf4tnb &£Ct)S*
jtjjfte übcr fcie 9(ugjpur9t'fc(jc Conieffion,
1 omo fec, §. ib, 17, &c,
§" VII.
HOc itaqtte paßo Serr.us JEfu Chrifti , perfpefi-s t>iri-um intelleßus fui nzturalium morbis gr:iuiffimli^n<A-
ximaqut impcrfie&ione , deprebend t vna lucuUnter me-
ram earum dhv>.&>Aa^>, in fo>m.inds ftbi concepiibus S Sp>-
ritus , (f in dirigendis eorundem concepiuum yfi-
bus (f Adcomm-duionibus , in fua-m aliorumqtw fa-
lutem. nihilo mintts tamen fibi confiius efi, Deum h<tc
fummo iure ab ipro requirere , quippe qui vtramque fnci-
upt pagin.im in oficio ftbi defl.na:o, Abftlutam t>t'que fi-
■fitd
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mul videt neceffitntm experientie fpiritualis, per quam e-
mnia prtbAns , difcutiens (f diiudicans, tandem agnofce-
rc potefi , que fit itoluntas Dei bona , Aceepta (f perfe-
Ba in fmgulis cafibus fibi occurrentibus. Rom. Xll\ 2 Sph,
V\ \o, 17. Experiendo igitur Seruus JEfu Chriftia-
ptus minifterio fuo reddi cupiens, primum huius
gradum deprehendit in conuerfione & regeneratio-
ne, In his enim aflibus videt, S. Spiritum ope-
rari tam in intelleflu, quam volunfate fua fuperna-
turalem quandam immutationem ; vt in intelleflu,
qui antea ftukitia? & tenebrarum feruus erat, de-
prehendat fapientiam & lucem, Eph. V: 8. in vo-
luntate, qua? antea tota propenfa erat ad infervi-
endum operibus fatanse in peccatis quibusuis, pro-
nitatem fubjiciendi fe totam feruituti Dei. Patet
quidem ex ipfa illuminationis yoce, eiusque fy-
nonymis , eam pra?cipue in inteileflu fuas agere
vices ; ipfa etiam res docet huius quandampartem
praecedere regenerationem , qua? gratia pra?ueniens
vocatur, & partim miferiam hominis, ' partim fa-
lutem omnibus oblatam manifeftat, eoque per con-
verfionem ad ftatum gratia? eum vocare ftudet. Ve-
rum tamen illuminatio k«/' i^o-^v, & ftilo Scnptu-
ra? fic difla, emendationem voluntatis, in regen?-
ratione produftam , femp.er includit, Eph. V: 14'.
?. Cor. III: 14, 15, 16. 2.Tim, II; 25. Joh. Vll; 17.
Cumque nullam aliam viam miniftro ecclefize prae-
fcriptam inueniamus , in qua experiendo lux fie-
ri
ri queat in Domino, quam. qua radii.cceleftis flam-
iTije tam in intellfcflu , qitam voluntate incendnn-
tur , T'r, I: i. i-'1 im. VI; ?, }oh. Xlil- 17. hano
illurr.inanonern, quam rey.elatio cum emendatione
voluntatis cpriiunciam > agnofcit, n-iniftro ecclefise
eo tnaiori iure nectfkiriam iudicamus, quo magis
arcanarum veritatum enodario ipii in oftkio incum-
bit, fecundum arbitnum Dei u>r,fliffimum, ad ea
peragenda , qua? ex illumiiictione , qua? folum a-
fliua vocari folet, minime fequunrur, vt ex pra?-
cedenri §. intelligere licet. Secundus gradi;s huius
experientia? fpirkualis, quanta (e oomendft \tihta-
te miniftro eeclefia?, ex aflu iufiificationis per fi-
dem manifeftum eft. lmpoffibile enim eft ipii, ni-*
fi reuera expertus fit indolem & naturam huius a-
flus gratiofiffimi, rite & fufficienter decantare ad-
mirandam milericordiam pariter ac iuftitiam diui-
nam , quibus fe Deus in hoc aflu notiffimum o-
mnibus luftificatis fiftit, Rom, III: 26. £ph. 1:6. Im-
mo neque euitari poteft, quin minifter inexpertus
huius gratia?, indufgendo vitiis (uis, faiutem in hoc
aflu exhibendam , fibi aliisque fruftra perfuadeat,
Rom. VIII: 1, 2- & hanc (alutarem doflrinam, cor-
rupta genuina notione fidei, in fumme deploran.
d#m argumentum fecurkatis carnalis peruertat, O-
portet lgitur feruum JEfu Chrifti efle expertifli-
mum huius aflus , vt iuftos conceptus de ipfo a-
flu eiusque effeflibus, feu de adoptione filiorum
Dsi
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Dei, Toh. I: 12. de vnione cum Deo myftica ,
Joh. XIV: 23 XV: 4. de pace confcientiae, Rom.
V: 1 , 2. de exaudkione precum Jac V.* 14,
15, 16. de fanflificatione, Rom, VI: /, 2. de fa-
Uite aeterna , Tit. III: 7. experiendo fibi ipfi for*
met, quo eosdem ex mente Dei, non fua, fin«
periculo erroris., & cum conuiflione animi interna
aliis dare queat omnibus. Paulus defignando pri-
mum ac raaxime neceflarium ceconomi requifitum
fidem 1, Cor, IV: 2, non exclu(am vult prudentiam ,
qua? cxperiendo adquiritur, quam Chriftus diftinfle
addit. Luc. XII:
$■ VIII.
ffT Icet Seruus jEfu Chrifli experimento borum graduum
fj_y didicerit , quo p.ißoyfum (f adcommodathntm ttmni-
um anicuUrum ftdei in fuarn «liorumque fa!u'cm contier-
iat : mcrementA tamqn (f virtutivus inteUßualibus (f
moralibus indies «ddere debet, Sfh. J\ 17, lg, ip, IHX 16y
17, 18, 19* Col, I\ 9, 10, 11. 2.Pet. lIJ\ 18, qrippe quem ni-
hil vnquam >oel loqui. Tel face-e decet, quod non ad ar»
bitrii.m Dti fieri adprime fcint. Hanc autem prouidam
circumfpeßie-nem , quotidie fiumme necejfariam , ex eonuer*
fati.ne qu:tidi>nt intimaqtie eum Deo, experiendo confequs
poteft, per quarn pjenius tandem lux ftt in Domino , radi-
oi tum virtutnm inteileßurMum tum moralium ex fe Ute
quotidie fpargen* , Phil. li\ ir, Nemo iure negauerit,
ieruum ]£iu Chrifti, qui fic experiendo deleflatio-
nem fibi in attributis diuinis iam adquifiuk, idone-
um
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um efle ad habendam conuerfationeni & conforri-
um cum Deo ; & ad euidentius percipiendum ex-
inde, quid taciendum, quidue omitrendum in fin-
guks caiibus , voluntas Dei poftulet fanftiffimav
Deus enim eft fpirkus, & poffidet omnino bonas,
immo perfefliflimas proprietates moraies. Anima
etiam humana efi: fpiritus, & eatenus capax pro-
prietatum emsraodi, qua nifus iisdem contrarius
ex voluntate per regenerationem, 4k inKabilitas ex
intelleflu per illuminationem abiata eft. Cnm igi-
tur fidus Seruus J£fu Chrifti proprietates diuinas
refle cognolcit, &,vt decet, bonas iudicat, atque
ardentiflinio ftudio co-iformat virtutes fuas & intelle-
fluales & morales ad fimilitudinem fapientia?, fanfli-
fatis,iuftiri3e, bonkaris & veritaris" diuinaf; utiqj aflu
ipfo per fidem vtitur confortio cum Deo inrimo.
Cumque Deus inuenit fuum in feifce, quod con-
formes fefe ipfi fiftere ftudeant, eodem amore, quo
fe ipfum , hos ampleflitwr , & piacer ipfi apud e-
osdem habitare', cum luce , vita, fpinru & virtu-
te fua, Joh, XIV: 7-\\, Ex hoc vincuio vnionis &
commercii iam iftud emanat, vt, quicquid ma-
li vel bonj hifce feruis JEfu Chrifti in mundo con-
ttngir, fibi ipfi Deus illud contigifle iudicet , Efa.
LXIII: 9. Zach. II- 8, Afl. IX: 4, 5. V arth, X:: 40,
4r- 42 XX.V; 55 , 36, 40. & contra , ferui lEfu
Chrifts ifta omnia p<irticipent, qua? Deo continge-
re vident. Nam Deo ix debito laudato, & cukir
D tidera
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eidem legitime exhibito, gaudio hi sfficiuntur
maximo, i.Thefl, II: 19, :o. Phil. U: i6 IV: 1 Ve-
ro autem cuku ipfi denegato, & iplo contumelia
quacunque adteflo , dolorem animus horum capit
incredibilem , Mich. VI!: 1, 2. Pfal. XII: 2, 3. Et
hoc accidit omne vi amons recproci, m quo con-
fortium hocce inter Deum & hommes viger. Pra?-
terea , & refpeflu virrutum intelkfluahum, in hoc
commercio, totius ceconomia; falutis intima indo-
les & natura indies euadit intelligibilior, per con-
templafionem iucunditatis & excrllenna? omn;-
um attributorum diuinorum , Pfal. XXXtV: 9. \t
non modo ipfi ejusdem ceconomia? verum conce-
ptum & maxime genuinam ideam femper prarien-
tem habere queant; verum etiam cum aliis , ex
mente Dei, fine omni periculo errons , comtnu-
nicare poffint. 1. Cor, II: 9, 10, 11, 12. loh, XV.*
14, 15. Qoanta denique incrementa virtutes eo-
rum morales , ex hac conuerfatione cum Deo,in-
dies capiant, vt omnis earum inclinatio in fplen-
dore proprietatum Dei figatur fulgentiffimo, £ph,
III; 15 "-19. 2. Pet. I: 3, 4 quantaque vi earundem
virtutum radii in corda audnorum penetrent: peri-
culum huius rei arcana? faflun, potius h*c & mul-
ea alia experiendo , vti diflum , difcere poflunt,
quam qnis humanis valet ea defcribere verbis. cfr
Joh. Guft, «Hfm&Ctt Trafl. 23, Auglpurg. Confeff.
Tomo fec. §. 7, 8; &c.
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SECTIO POSTERJOR.
6:1.
§.I.
ST quh «qn.t penfitAuerit Unct de'ineat«m idt«m feruiChrifti , eiusque confortium cum Deos lucuknter ipfi
eonfttbit , ftudum pUcendi bominibus tni-^ime fignifcart
bUndiri, aut c-nniutre fieleribus (f erroribus pcaotorum,
t>t e,rum fibi eonciliet beneuolentiam, Nam contextus
«tiam locorum Jcripturas, in Tronte diftertationis
allegatorum , ( in quorum pofteriori exftat vocabu-
lum «'(foxs.p , quod non femper & abfolute , fed con-
notato ftudio & conatu fignificat placere , vt lo-
ca parallela Gai. I; 10, i. Theff. II: 4, euincunt. cfr.
Celeb Stockii Clauis N, T.) eam huius iludii de-
fcribit indoiem , vt minime blandiendo inchnatio-
nibus peccarornm , & ex iis refultantibus malis a-
fliombus, pra?fterur , 1. Cor, IX: 26, 27 X: «3 ,
44 multo minus adplaufum impiorum pef doflrinam
quasrendo , 2. Cor. IV: 2 lndoles pra?rerea (erui de-
icripti hoc prorfus & penitus negat.
q'io quis hoc facit, iugum dominii Dei excutit ,
feque dominio fatana; fubncit, quo neceffario ceffat
effe feruus Chrifti > Gal. 1: 10. quippe qui ftudium
fuum promouendo regno tenebrarum tum confe-
crat , Marth, XXIII: 1 3. loh, VII: 48 Matth. XV:
14 Efa. IX: 16. licet hoc fiar fub quadam larua fey*
uorum JEIu Chnfti. 2, Cor. X : 13, 14, 15,
D: $, 11.
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§ 11.
PErrptßn hac difftcu-t«tep'a:endi omribus. m:nimc tamtn,vt pUceat, affeßare vel querrre cuiquam licet, aut
diffimuUndo veritAtem , Jer, VIJI: u, «ut promhttndo ftbi
«udittribusque fuis licentiam quandam pecetndi, ex reb"S,
ceu dicuntur , indifferentibus , 2. Pet, li\ 10, aut figxndo
eorum\conuerfi«tionem, aut a'io Cjiiocunque peruerfo modo: (l-
ue hocfiat propte r meium per-ecutimum, odii, diffamie,
fiue «liorum in'ommodorum, que tx difpl<centi« (ui apiid
«uditores emanare prouidet, Qui igitur verkatem non
liberam & finceram prorerunt, fed adfeflu humano
pollutam & opertam ; iidem exuumt indolem ferui
Chrifti, & hoc peruerfo modo comparata fibi ami-
citia & beneuolentia omnium, roti Deo dilplicent.
Adfeflum enim hunc, qui veritafem adukerat, in
animo eiusmodi miniftrorum excirat vel metus ,
intra peflus conceptus ex confideratione fufurorum
incommodorum ; vel inordinarus ardor omnibus
arridendi per res (curriles , ludicras , vanas & ia-
flantiam prodenres , nullumque aut plane exiguum
vfum promittenres ; vel etiam carnalis zelus , pras-
cipitanter commotus, aut callide in auditores com-
pofitus, eosdem pungendi & mordendi. Hmc et-
iam ira Dei in hofce feruos, qui corrumpendo ,
vel celando vcritatem , auditores fuos in inferos
pra?cipites dederunt, grauiffima apud Ezechielem
defcribitur hifce verbis .' Filj bominis , fipecuUtorem dt*
di te domui Ifraelis , t>t audias ex ore meo xerbum, (f
«d-
«dmone«s eos nomine meo. Gffutm di-ero improbo : ittrfe
moriturus es: tu au.em non ad.mcntteri' eum, neque «llocu-
tus fueris dehortando imvrobum a t-ia eiur imp:a , >t fier»
u s eumX ifte improbus in ftta iniquitate morietur, fed an-
puinem eius e manu tua repufcam. Si «utem.au rta ur iu-
fius « iuftitia fiua , (f fact >t iniquit ~tem , me permittente
fitri offendicu um coram eo, tnorietur illei quum non «d'
monueris eum, in pecc«tis fiitis morietur, neque recordati-
oni erunt iufta eius opera , que fe erit ; fed far.guinem e-
iu< e n»anu tu« repofic >m. Cap. Ilk 17, 15 20. In
hifce defcribit Deus tam ipfum peruerfum ftudium
placendi omnibus , quam ei iniunfla.m { cenam gra-
Uiflimam. Srudium iftud fimih a cuftode , aur ipe-
culatore vrbis petito depmgif; cui minime licer fa-
uorem cuiusquam , fiue negleflim agendo vigikas,
fiue ftationem deferendo fuam, captare , fed per fo-
las rationes ex raunere fibi demandato iufte pro-
pulluhnres. Hifce enim negleflis, pcena? capiris
ide reum facir- Par rario elt cuftodis & fpecula-
toris ecclefia?. Si enim aliter, quam indoles officii
eius fert, omnibus arridere ftudet, periculum mor-
tis seterna? eo ipfo opere fibi marurat. Prou. XVif:
ij. Hab. II: 1. E^ech, XXXIII: 7,8. Cuftodes,auc
ftationarn milites,quibus munus ttxcubiarum eft adfi-
gnatum , fummo praterea obligantur iure, ad ex-
cipiendum clamore omnci, quos vel videnr, vel
audiunr; fint licet principes, vel ciues; vel domi-
ni, vel ferui j vel noti, vel ignotk Nemo enim
horum
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horum , quoad afliones , & intentiones futs, no«
flurno rempore , & ex omni parte notns ipfis efle
poteft. Ideo debenf & poffunt fummo mre , agen-
res ftarionem fuam, omnes fine difcrimme omni, in-
dicare, i\ modo pcenas euitare voluennt iuftas Mi-
litibus ftanonariis ecclefia? Dei, feu feruis Chrifti,
eo gramor cft h^ec obhgatio, quo curatius tam in-
doles oiricu iplorum , rationeir. perfonarum habere
in ftanone hac, plane denegar; quam lex geierabs
Afl. IV; 19. V: 29, Matth, X: 2g, eisarflillime in-
iungit, potius Deo, quam hominibus aufcultandum
& obeditmdum effe. Qui enim propter metum dif-
plicendi potentioribus , ftationem timidius peragut
fanflam , nec veritatem ea , qua decet, libprtate
& parrhefia omnibus promulgant, neque fumma
feueritare curam animarum adeo grauem gerunt j
ii confpeflui bonorum exponunt omnium, (e de-
ftitutos effe vera indole & natura feruorum JEIu
Chnfti. Nam ha?c eft vera indoles ferui Chnfti ec*
iam m hoe argumento, vr factes eius obfkmata fit
aduerfus taciem prarirafloru ommum; ftons eiusob-
firmata aduerfus fronrem eorunde: timilis lapidi du-
riftimo firmiorcp rupe; vt nemintm tirreat neqp con-
fternefur a tacie alicuius; prout de Ezechiele Cap.
III: 7, 8,9. ipfe loquitur Deus. Sermo tarnen Deo
hic non eft de duririe impudica? faciei, vel fronris;
fed de ea , qua? coniiftit in confidenria de auxilio
Dei firmiffima, quam S, Spiritus operatur, & in i-
pfo
?o
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pfo sflu immobilitatem animi oftrndit, Jer. T: 8,17.
Luc. XXIV: 49 Afl. L: 14 Vk 8- 1. Pet, 111: 13,
14. Ec hmc iam lftud euenir , vr ler.uus Chnfti o-
mnem veritatem intrepido amrno & heroico mom
in lucem proferre queat, Pfal. k 11:6, 7. Kom. XV;
18* 19. 1: 5- vtque loquatur de teftimonits tJ?ei co-
ram regibus, neque erubelcat, Ptal, CXiXr 4s.
Rom. I: 16.
Verbo iam afliones, qua? dici folent indifferenfes,
adtingere lubet, num per eas beneuolenriam omni-
um miniftro ecciefia? qusrere conueniar. Conftat
autem inter omnes, miniftro ecclefia? incumbere,
vt primum iple etiam eas afliones, qua? quoad fpe-
cialem obligationem indifferenrrs quidem funr, quia
nuila lex easdem fpecianm prohiber; fecundum ob-
ligationem tamen generalem velbonas, vel malas
iudicet; ldeoque omnia cogirafa, difla & fafla fua,
ad certos fines, gloriam fcilicer Dei, & adificano-
nem auditorum dirigat, Co!.III:i7, 23,24, 25 1.
Cor. X: 23, Deinde vt de harum aflionum indole
auditorcs fuos rite erudiendos improbo curet labo-
re, eosque incitet, vi eiusdem generalis obligatio-
nis ad imitandum exemplum iuum, i, Cor. XI: 1.
Vnde paret luculentiflime, feruo Chnfti minime
licitum efle , exempli gratia , vel fub larua poeuli
hilaritatis conniuere bibacibus, eoque fibi & eis con-
demnationem a?ternam muturare, Gal, V: 21. quam
ob caufiara vult Apcfiolus, vt epitcopus non fit
mt*
*i
%m
"mx^iVect qui vino adfideat, i. Tim. III: \. vefetiam
fft aliis eiusmodi rebus ad nufum & volunratem
eorum fe rotum conuertere , qui in iocis , nfu ,
COnuiusis , faltationibus &c nullum tenere modum,
mulro minus finem eorum conliderare vohmr; lcd
ex iisdem licentiam arripiunt exercendi omnia ma-
la, vt licita, Eph, V: 4. Matth, XII: ?6. Rom. VIII:
«, 7, 9. 1. Pet. I: \%. 2 Thefl.fll:6, 11. flle demu.n
Deo acceptus, homimbusque probauis eft , qui m
interioribus regni Dcfi intemeratam Chnfto mini-
fterium praftac, & fimul exrernorum vium per ca-
ritatem ad communem ardificarionem conuertit
Rom. XIV: 17.18, 19 Quid denique lenuendum fit
de ftudio placensfi ortfirtrtn» per euirationem pri»
uata? conuerfationis auduorum, ne difphctntia mu-
tua in eadem (üboriatur , vel ipfa res docet, id
minime mdoli (erui Chrifti , vel fimili.irirari eius
cum Deo , confentaneum tfte, Eugiens enim con
uerfitiortem auditorum , nrgligit fumme neceflari-
am partem offieii kii, qua eorum inchnanones,
indeque erumpentcs maias afliones & moliuones,
ex omni parte fibi notiflimas rtddere debet. Hac
parte officii neglefla, miniflri adfimilandi lunt
car.ibus mutis , qui non pofiunt latrare, id tft,
fontes praeuancationum auditorum (uorum profim.
diffimos effodere, vel eorum permciem indicare ,
multo minus impedire, qum pernieioufllrnum eo»
rum venenum erumpat, & lare diftundatur, Efa.
1*VI:
33LVI: io. Pra?terea totus hic conatus videtur inuol-
uere ftadiurn parcendi afliduis , fibi miunflis labo-
ribus , & delerendi ftarionem vigiiiarum ecclefiae
Dei Vnde euenir, vr, eiusmodi feruis iacentibus
& dormitunentibus Ki.LXlx 10 libera, plana &
adeo commoda peccatis quibu^uis graflandi con-
cedatur facukas , vc diabolus tere totam ecclefiam
igne fcandalorum incendere , mukasque animas de-
uorare poflic, i. Pet. V: 8* Oporcet icaque leruos
Chrifti non dormiendo amicitiam fibi aliorum cora-
parare; fed fiftendo fe eiusmodi cuftodes, qui nec
die, nec nofle vnquam tacent, donec difponant
Hierololymam , & donec eam fiftant laudem terrap,
Ef. LXII: 6, 7. Afl. XX: 7. 2, Per. I:" is, 13 , 14,
Habemus igitur negatiu.e delineatum ftudium pla-
cendi omnibus, qui enim per hafce vel alias perver-
fas rationes omnibus placent, eorum tabulac con-
fcientia? ipfe Saluator fignum va? abominationisim-
primit, & quafi infculpit atque inurit Luc. VI: «6,
dicens : *£ vobis, cum bene vd-it dixerint omnes bomi-
nes \ nxm itidcm fecerunt pfeudoprophetis patres eorum.
S
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Tudium itaque placendi omnibus in eo confiftit, i>t Ser-uus Cbrifli, ex mente De>, «diommtdet fe ad fiatum
captumqtie omnium aucitorum fuorum ; non f«hem dscendt
2, Tim- lix if, fied eti«m cmuerfimdo cum iis 7, Cor. TX\ 19
.-.23. quod magit hic fub eonfiderationem cadit, Summa
namque huius ftudii, vti diflum , ea manet, vt
JL feruus
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ieruus Chrifti prudentia fpirituali rite inftruflus, frr-
am conuerfandi ranonern eam conftiruar, qua? vefti-
gia Domini fui JEfu Chnfti haud obfcura txprnnar,
omnesque conuincat, ipfum fequentes , Chnftum
fequi, i. Cor, XI: i. quo etiam apud omnes defi-
derium incendat, in exemplum fuum eundi, eaque
faciendi & omittendi , qu« iplum velfacere, vel o-
mittere vident. Nam hasc conuerfandi ratio, pra?-
fentium & bonorum & malorum ob oculos ponit,
eo conatus, difla & fafla eius tendere omnia , vt
non fuam, fed aliorum qua?rat vtiliratem, fuo licet
fiepe incommodo, i. Cor. IX: 19, Phil, I: 8- vtque
fine fcandalo omni fe dignum feruum lElu Chri-
flo exhibeat, l.Cor. X: 32, $3. Hoc itaque ftudio
rite adhibito, omnibus, quibus ipfe Chriftus placet,
placebk etiam feruus eius fidiflimus, /, Cor. IV: 2,
Ha?c enim eiusmodi conuerfatio, cum verbi pra?di-
catione coniunflim conflderata , animos hominum
arflius conuincit, vberioresque in Chrithanifmofru-
flus edit, quam fola pra?dicatio , cui ratio conuer-
fandi miniftrorum contradicit, feparatim valet. Et
hoc eft, quod lofephus Binghamus in antiquitati-
bus ecciefiafticis, ex prima?ua? ecclefia? miniftrorum
iufta conuerfatione concludit pag. 429 §, 4, quam
voluminis eiusdem fecundi Libro Vf. Cap, 11. defcri-
bit, Et pag. 4^B- ibidem $. 9 oftendic hanc con-
uerfationem fuiffe hominibus non tantum intra ec-
cleflam Chriftianam confiatutis, fed etiam gentibus
argu»
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argumentum,tjuo incitabantur ad infiftendum ve-
ftigiis clericorum. Speciatim ex oratione fuliani
imperatoris , in eadem $. recitara fumit argumen-
tum mouens , ad hodierni cleri aemulationem
prouocandam , quod hic exprimere iuuaf : £x
hic Juliani eratione , inquit, cuidenter conftcre puto. quod
ipfe tbfcruAucrit , quantum leges (f meres ad incrementum
exift-mationis «tque außorita is Cbriflianorum clericorum ,
(f' Cbrift'An« reHgionis per hofce cntulerntX (f quod id.
elrea fimiles regu'«s «c difciplinam inter idolorum flamines
introducere , multasquc alias gentilium cwfueti dinum mut«»
tiones fa^cre inftitucrit ; inmfts Cbrfiian* rtigionis ritibtu
«c confiuetudinibus «muUtus, quem«dmodum Gregorio N«-
Zl«nzeno, (f Stzomeno boc tbferu«tur , qui cmendationes t
quas intenderint, per ftngulas pancs commemorant. Cuius
rei nuda n«rr«tio , rit f>Uor, concltat» nofiri preaocati»
cft, vt f«ltem tantum (ludii «dhibeamus, quantum adhi-
buit Julianus, «d proponendum nobis tales primittuorum cle-
ficorum cxecllenti«s , quas imit«tione noftra exprimere )t«le*
«mus. Hoc argumentum tfi, quo in re fimili \>fiu( efi ripo-
ftoius: Ege ad emuhtionem prouocabo vos pr gtntem tn-
tellgentie exptrtem , «d imm vts prouoeabo , Bom.
X: 19, Non poffum , quin dicam , triflififimam cmfideratio»
pis m«>criam bomini futuram , fi o'im gentitis cuiusdam
4pofl«te zelum in iudicio contra fie confurgere , fequccon-
demnare deprebenderit, Quanta autem prudentia, man-
fuetudine & diligentia horum clericorum conuer-
fatio inftituta fuent, qua te aflionesque luas omni-
E% bus
%
bus commendarunt, idem auflor pag, 360, §: 6*,
eiusdem Ikdi voluminis oftendit, breuiter conftrin*
gens toram conuerfandi rationem in exemplo ma-
gni illius Athanafii, de quo, obferuante Nazianze-
no, narrat : S i'icet , eum fuifife tanquam liuam imAgi*
nem huius mirific^ prttdentie conuerfandi cum omnibus, «c
dexteritatis in agendo cum bominibus pro temperamento-
rum diuerfitAie, (f in eadem femper ftudia incubuiffe,
Varia autem \>fum fuiffe metkodo \ «lios laudibus eue*
hens , alios parce leuiterque feriens l aliorum focordi-
am excitans , «Horum feruorem reprimens: «liis , ne
Überentur prouidens , aiiorum , vt hpfi erigerentur , ratio-
nem iniens \ moribus fimplex , gubernandi arte muftiplex %
>erbis fnpiens , ariimo fapientior ; fi cum bumilioribus ipfi
res fuerit , «d eorum captum fe demittens X(i cum fubli*
miori mente preditis , «Itius «dfurgens : Hofpitum prafies ,
fupplex , malorum depulfor, vnus Vniuerfk ea complexus ,
que figillatim diis fiuis gentiles tribueb«nt. (fc.
§ IV.
HAc conuerfandi ratitne videbimus , fidum feruum Cbri-fli fe gratum acctptumque reddere, fine mofefta molitio-
ne, omribus veris Cbriftianis , «ut regenitis, demonftran>
do congruentiam (f amicam confpirationem mor«iium propri*
ctAtum fuarum cum proprietAtibus ipjorum, Cum enim
minifter verus ecclefia? in conuerfatione cum fideli-
bus, fincere fpargit ex fe radios virtutum morali-
um & intelleflualium fuarum ; cumque pra?fentes
pii, in animis fuis conuifli , eosdem per gratiam
illu-
■\6
Villuminantem & regenerantem in facultatibus a-
nimse eius incenfos , & per gratiam inhabitantem
conferuatos, atque in vfum legkimum direflos efle
perfpiciunr; vticf; deleflarionem in inclinationibus ,
& faflis eius reperiunt fingularem. Nam in corde
eorum nulla lacet repugsantia, qua? proprietates
hafce auerfari, vel fafhdium earum mouere pos-
iet; quippe qua? per regenerationem ablata eft. Fun-
damentum enim huius dpsmuac eft illa intima com-
munio fidelium , veraque & reciproca cpiXak^tu ,
qua? emanat ex vnione eorum cum Deo, i.joh. I:
3,6, 7, i. Cor. XII: 12. 2.Pet. I: -  & confiftit in
congruentia & intima harmonia inclinationum &
aflionum eorum, ab vno eodemque fpiritu direfla-
rum ad promouendam mutuam falurem , Eph.l.V:
ij, 16, Quo arflius igitur hoc vinculum comrnu-
nionis eft: inter fideles, eo maiori iucunditate et-
iam conuerfatio veri ferui Chrifti fe iisdem com-
mendabit. Pra?terea cum fideles confiderant, qua-
lis hic feruus fit ratione officii (ui coram Deo, &
quid ei vi obligationis eiusdem cum Deo quotidie
intercedat: abundantiorem vtique harc confiderano
voiuptatem in corde lllorum operabitur , vt eum,
ceu patrem, pra? ceteris omnibus, non folum a-
more fuo iudicent digniflimum   i. Theff. V:i3. i.
Cor. IV: 14, if, fed etiam honorem , ipfi a Deo de-
ftinatum, lubentes prsftent, Phil. il; 29. Ebr. XIII:
7,17. 1. Tim. V, 17.
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§. V.
REfpißu Atitem tmpiorum (f irregenitorum , eo cumpri*mis hoc ftudium efl dirgendum , vt feruus (brifti,
vcrns (f faßis, claros (f per/picuos conceptus de finceri-
tate animi , Y>o!untatis , inclinationum , (f inde refultAnti*
um aßionumfiuarum , illis prxbeat, (f fimul oftendat has
pro rietates in eo folum Yerfart , \>t eorum omrivtm pro»
prietates ad harmoniam (f amicam confpirationem cum fu*
is redtgat X boc efl , vt demum ipfe illts, ceu %erus Chri -
fti feruw ,(f illi ipfi, ceu vinculo Ynionis fidc'ium adtt*
n ti. fiemper placeant, Pbil. I\ 8. vbi quanta fit vis repu»
gnantie, ip/e mature experitur, Periculum itaque hu-
ius ftudii placendi irregemtis , fana tamen ration*
praeditis, faflurus feruus Chrifti; nullo aho modo
fe hoe iufte confequi pofle perfpicit, quam per re-
pra?fentationes & de«ionftrationes, quibus animos
de praukate propnetatum ipforum, & de fuarum
bonitare mrime conuincar, Indoles enim Chnftia-
nifmi hunc requirit elenchurn , qui non verborum
aur rerum violentia cogat & obruat, (ed rationum
euidentia & pondere moueat & inclmet animum,
Hoc igitur opus afliduus quidem vrgef: verum ir-
regenki pierumque hifce rebus propolkis aequielce*
re nequeunt, fuumque animum , voluntatem , in->
clinationes & cxinde emanantes afliones ad fimili.
tudinem morahum proprieratum ferui Chnfh con-
formare nolunt; quippe qui aduerfus easdem re-
pugnantiam & refragationem in finu iuo geftant
raa<
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maximam. Dum ha?c facies qualitatum apud ir-
regenitbs oculis ferui Chrifti obuerfatur, oleum &
operam in ftudio illis placendi vt plurimum fe per-
dere intelliget. Sap. II: 12, if. Res enim, qua? a-
mice muruo fecum confpirabunt, nullis m conrra*
difloriis inter fe efle debent; calidum cum frigi-
do nullam agnofcit communionem, nec lux cum
tenehris, 2. Cor. VI 14. nec graue mixturam cum
leuiori patitur. Eandem etiam conditionem & qua-
litatem animis humanis S. Scriptura adfcribit, quo-
rum inclinationes , per repugnantiam mutuam fpi-
rituum, in cordibus eorum habitantium, fibi inui-
cem aduerfantur, Amos lii: ; 2. Cor. VI: 14, 15,
16. i.Sam. V: 1,2. &c, Ex hac impoflibilitate pia-
cendi irregenitis per omnia , elucet indicium &
charafler veri ferui Chrifti: repugnantia enim ifta
& diflonantia, qua? ipfi cum illis intercedlt, tefta-
tur illum cum operibus tenebrarum nullum habere
confortium , ideoque omnibus earundem mancipiis
efle ingratum , mtileftum atque odiofum cum diflis
faflisque fuis omnibus , Joh. XV: 19, XVII: 14.
2 Cor. VI; 8» 9» 10. cfr. Johannis Guft. fHcftlbccS
XXXIII. Trafl. in Augfpurg. Confeflionem Tom.
2. 10,
§. vi.
■5.
CUm igitur fieruus Chrifti hoc modo impoffibilitatem pfa*cendi impiis (f irregenitis , manente repugnantia in-
clin«tionum reciproca , perJpicit ; t>idet ttique omne fludium
fu-
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fiium die mßeqve eo conFerendnm , viresque fiias in et con»
"fumend s effe- vt per gratiam regcnerantem htc aduerfi-
tas cx cordibus illorum auferatur , (f omnes in xnio><em
cuvt Dea reiigmtur, Qtius cffeßus erit communio fideiittm,
feu amtca conuenientia inciinationum , que tandem abtol-'
uit gratiam (f beneuo'entiam , quam inuenit apud omrfs.
Si emm Chnftus, domintis feruui huius auguftilfi-
mus, fanguini fuo r>on peperck , vt fibi, Patnque
fuo omnes conciliaret: quanto minus feruum ems
oportebit vnquam pan_.ere fudori, vel labori, quo
minus omni nifu finem, fanguine hocce etFulo in-
tentum , vndique, & ex omni parre, adlequi ftude-
at, prout munus fibi concreditum poftulat, Kom.
XII: 7. ii. Si Chriflus adeo temponbus inferui'
uk , vc niillam omitteret oporrunitarem docendi,
fiue iliam naflus fuprit in naui, fiue in monce.fiue
in templo; fed omnibus locis arriperet occafionem
roftra , vt ica dica/n , adfcendendi facra : iufto ec-
iam iure Paulus obligar omnes feruos eius quam
diligentiffime ad fugiendana omrtt-m tarditattm &
defidiam, fmguiis datis occafiombus, 2. Tim. IV:
2. S«pe enim eum finem mmifteru fui fidus Chri-
fti feruus obtinet^ per afiiduas admonifiones in pri-
uatiflimis connerfationibus cum impiis, quem ia
publicis conuentibus nec ea , qua oportet, ratione
quserere , nedum adfequi poreft, vc exemplo Da<
uidis & prophecs Narhan docemur, 2, Sarr, XII:
Cap. quippe in qua priuata couerfatione facukasj i-
pfi
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pfi datur ex omni parte ampla, inclinationes, ani-
mique eorum adfeflus omnes , licet magno cum
ftudio & prudentia? regularum fediila obferuatione,
reddendi fibi quam notiflimos; demonftrando eorum
prauitatem intimam, tangendo vlcera, in cordibus
eorum latitantia, lancea Spiritus. Et tandem a?gri-
tudine anima? ipfis intime innotefcente, nouam nan-
cifckur opportunitatem , faniem eorum acerbitate
legis expurgandi, demumque medicamentis, qui-
bus par eft, eadem fanandi. Vc hoc paflo- leruus
Chrifti fiftat fe illis non tantum expertiflimum in-
defeflumque medicum , qui remedia refle a^grotis
adphcat, aut refle fecat verbum veritatis, 2 Tim.
II: i<s, fed fimul etiarrt patrem, commkeratione eo-
rum intirr.e flagranrem , i.Theff, II: n. Phil. 1: 8«
Hinc etiam Sacra Scriptura tam neceflariam priua-
cam , quam publicam agnofcit informationem,Afl.
XX: 20, 26, i.f. Quanta autem pra?terea in hac
priuata conueriatione, cum fruflu & ex mente Dei,
mftkuenda, requiratur diligencia , animi adplicatio
a Spiricu fapientiffimo direfla, cum a?quali manfue-
tudine, ingenii dexteritate, & vita? infegritate con-
iunfla , Paulus etiam in litteris fuis paflim fuo do-
cet exemplo, vt 1 Thefl. II: 9, io, 11, 12. 1 Cor.
IX: 19, 20, 21, 22, ?/. 2 Tim. IV: 2, II: 24, 25,
2 Cor. VI: 3, 4 &c, Si igitur feruus Chrifti com-
munionem & ftudium omnium Deo & fibi vindi-
sare voluerit, vt debet; cura? cordique iemperipli
F erit,
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erit, vt exemplo Pauli priuatim & publice , omni-
busqne rationibus admoneat quosuis, doceatque
quosuis in omm fapientia , vc tandem exhibeat o-
mnem hominem perfeflum in Chrifto JEfu, Col.I:
iS, vt homines nte eruditos de tota ceconomia
falutis, & aptos ad omne bonum opus, dominofuo
JKfu Chrifto fiftat, Col. 11.- 2, vi. Ilk 16. 1 Cor.
11:6, Eph, IV: 11, 12, 13. Ha?c enim.eft indolcs
& natura officii eius , vr decertans fecundum vim
efficacem Dei, in ipfo potenter agenter» , ha;c ta-
lia enitatur, Col. 1: 29. Hoc etiam poftulat eius
cum Deo conuerfatio, quam in carkate recipro-
ca poflidet: nam ha?c conftringir, detiner atque
coanguftat eum , 2 Cor. V: 14. vt non pofiit,quin
ardenciffimo amore , non vulgari, led to , qui (b-
--let effe inter nouos nuptos , ceu zelo diuino fla-
gret, eripiendi omnes irregenitos & impios e re*
gno tenebrarum , & collocandi eos in regno do-
mini JEfu Chrifti, aut deipondendi atque exhiben-
di eos omnes, ceu virgines caftas, viro Chnfto, 1
Cor. .XI: 2. Praeterea obligat ha?c , vt omni nifu,
ceu amlcus fponli , joh. 111; 29. impedire ftudeat,
ne fponfa eius vllo modopudicitiam fuam vnquam
proftituat, & ream asterni repudii fefe faciat. Hanc
perfeflionem & caftitatem fi feruus Chrifti omni-
bus vindtcare valeat , habet ipfo aflu , quod vulr,
nimirum vt placeac omnibus iuftiflime. Caftiras e-
nim ha?c & perfeflio conhftit in pra-ftantiftimo fi-
dei
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dei fr-uflu, caritate, qua? eft vinculum perfeflionis,
Col, III: 14. conglutinat omnes cum Chrifto, Eph,
IV: 15, 16. & adtinit fideles inter fe , auferendo
mutuam repugnantiam omnem animorum, volun-
tatis & inciinationum, & ftabiliendo mutuum eo-
rum confenfum & confpirarionem , Phii. II: 1, 2. 2
Cor. XIU: 11, Si autem fruftra in hoc ftudio vi-
res confumferit fuas; eft tamen & manef ipfe glo-
riofus in oculis Dei , animamque faiuat fuam, E-
zech. III: 19, 2i.
$" VII.
QVo denique paßt feruus Cbrifti iufle placere queat cen»flitutis in efiu tentationum , rum mcrbis (f mor-
tt ougnantibus , captitiis ob dehßa queuis in car e em con-
ießis, fedußoribus (ffiedußis, xtrbo tetigfife fujfiiiat, Cum
igitur hi omnes vel in ftatu gratia?, vel ira?, vel
etiam in agowe po?nifentia: feu prima? conuerfio-
nis conftkuti fint, eandem feruus Chrifti infiflere
deber viam , quam indoles officii eius ipfi fternit
in nifu placendi ahis vel regenicis , vel irregenitis,
vel in lufla prim^ conuerfionis conftitutis, nec
ab ea vnquam decedendum, Si vero quo decet
iudicio horum omnium perpenderit itatum , facile
videbit, animas eorundem longe maiori in peri-
culo efle, quam aliorum, Hinc eo grauior & dif-
ficilior eft obhgatio, curandi condkionem harum
animarurn grauiflimam, quod & Deus ideo fpeci»
F 2 atim
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a:im vrg-et, 2, Cor. I: 4, IVatth. XXV; 40. Ebf,
Xllk ?♦ Jac. V: 19, 20. E?ech. XXXiV: 4 's>l<s-
Joh. X: i2; 15. Zach. XI: i<s 17, cfr, v. g, 9. Ser-
uus itaque Chrifti fi viderit audkores fuos in a?ftu
tentationum, morborum, mortis, vel in captiuitate
conftitutos efle , oftium fibi a Deo apertum efle
iudicet, libere & cum fruflu impios docendi, &
fiftendi eos Deo & fibi placentes, 2 Cor, 11.-12.C01.
IV: 3, Afl, XIV: 2t. Per eiusmodi enim calami-
tates, fa?pe folet Deus impedimenta & obftacula
quseuis, ex cordibus prariraflorum remouere, &
auferre repugnantiam inclinationum, easque dirige-
re ad audtendum verbum fuum cum defiderio, & ad
quxrenda (alutem, quam feruus Chrifti ex mente Dei
ipfis proponit job. XXXIII: 15--30. Pfal CVII: 17,
18, 19, 20, Efa. XXVi: 16. XX.VIII;i9. Hanc igitur
opportunicatem, leu occafionem commodam, quam
Deus luftas ob cauffas fubminiftrat, feruus Chrifti
auidiflime amplefletur , nec eam pra?termitter,
quin animas diligentia & prudentia, qua par eft,
Deo lucretur. Quanta demum requiratur induftria
& prouida circumfpeflio in ftasho placendi fedu.
flonbus & feduflis, qui vel vita , vel doflrina ve*
ritati contradicunt , indoles rei indicat. Inrra lk
mites officii hic rite manendum, ne id, quod foro
competit ciuili, fibi arroget feruus Chrifti, vel fu-
as ad forum polkicorum remere transmittat partes,
quo fe tum Deo tum hifce omnibus inuifum atque
odio*
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odiofum exhibet. Dcbitum autem miniftri refpe-
flu horum eft, \t fide .r^r & renaciter ?dha?reat fi-
deli fermoni , qui ad doflrmam facit, & {]<: potens
doflrina iana contradicentes cormincere, Tif. I: 9,
Miniftrum iraque oportet tfle porentem , rationi-
bus idoneis & fufficientibus ad omnes conuincen-
dam , qui vel doflrina , vel monbus verifati con-
tradicunt. Tota enim religio Chnftiana non nifi
caritatem & manfuerudinem (pirat. Si igitur mi-
nifter hoc debitum fuum neglexerir , & per animi
impotentiam ab excandefcenna, minarum fulmine,
& verborum conrumelia fe non continuerit, aut fta-
tim, ne obferuatis quidem gradibus admonitionum,
Matth, XVIIk 15, 16, 17, ig.totam rem deciden-
dam magiftratui polkico tradident j eo ipfo non
folum habitum ferui Chrifti, fed eriam veri Chri-
ftiam exuit, proditque fpiritum crudelitatis ,' qui
a Chrifto non eft , Luc, IX: 54, 55, 56. Gladius
enim, quo Chriftus & verus eius feruus pro veri-
tate pugnant, non ad femurpendef, fed ex ore
ipforum exir, neque eft felle adfeflus carnalis tin-
flus , Apoc. Ij 16. XIX: 15 Hinc expedst indolem
errorum omnium coram fedufloribus & feduflis i-
pfis fumma cum diligentia & candore priuatim non
tantum detegere, & in apertum proferre , atque
argumentis vakdis eosdem de falikare, & pernici-
ofiffimis horufn errorum fuorum fruflibus conuin-
cere , eorumque os iisdem obturare; fedetiamni»
ti }
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ti, vt reapfe in viam omnes reducantur reflam.
Quo effeflui dato , placebic & ipfe , & opus eius,
tum Deo , tum hifce omnibus. Si vero contuma-
ciores ipfi obuenerint feduflores &fedufli, qui ar-
gumenta nec agnofcere , neque verbis vel faflis
iuis a fcedando ecclefiam defiftere volunc; fed ve-
ritaci , licec de ea conuifli, modis quibusuis mali-
tiofe & contumeliofe obliftere pergunr firae fpe e-
mendationis : eosdem ad magiftratum poliricum
ablegare fas eft, penes quem eft facultas turbato-
res pubiica? tranquilhtatis coercendi. Dexteritas
autem veri ferui Chnfti, quantum in hoc ftudio
ante efficere poffit , quam haec vltima experiatur,
efficacia verbi Dei , i Cor 11: 4, 2 Cor. VI: 7.
Eph, VI: 7 - 10, & experimenra per miniftrosprimseua? ecclefise fafla indicant. vide Jof. Bing-
hami antiquit. eccl. Lib. VI. Cap. XXI: §. 9, 10.
pag, 373. Specialiora huius argumenti nobilifli»
mi , pro temporis anguftia , adferre ex debito
non licet, Hifce igitur pauciflimis, bone Leflor,
contenti fimus , adeamusque experientiam , magi-
ftram etiam huius rei optimam , qua?, dirigente
nos Deo per Spiritum fuum , huic defeflui noftro
vbertatem fuccedere iubebit pleniffimam / vt tan*
dem probati in Chrifto Rom, X\ I: 10, ritc fcia-
inus, quid cum fruflu faciendum , quidue fit o»
mittenduKu
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